































































 第 3 に、地域における医療・介護経済の多面的な側面を総合的に捉える指標や体系化さ
れた統計は今まで存在していなかったが、これを開発しようと考えている。関連して、NPO








ている地域政策グループ関連の研究成果 2 本を以下に掲載する。 
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